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Este trabajo fin de grado tiene por objeto realizar una aproximación al 
mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma de Murcia en los primeros 14 
años del presente siglo, atendiendo a las circunstancias sociales, industriales y 
económicas que vive esa Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta su 
idiosincrasia al ser una división administrativa uniprovincial dentro de la división 
geopolítica de España surgida de la Constitución de 1978.  
La justificación de este trabajo se encuentra en la necesidad que los 
futuros graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tienen de 
conocer la evolución de los mercados laborales en los últimos años y 
especialmente los cambios ocurridos en el mundo del trabajo en sus diferentes 
aspectos y manifestaciones, derivado de distintos factores socioeconómicos. 
Además este trabajo se ajusta a las competencias específicas del título 
de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, relativas al área de 
conocimiento Economía Aplicada, que versan sobre economía y mercado de 
trabajo (capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación 
laboral, capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos 
relativos al mercado de trabajo o capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y 
cualitativas de investigación en el ámbito laboral, entre otras). 
Se pretende realizar un análisis de su población con carácter general y 
de modo más particular, de la población en edad de trabajar, atendiendo a 
distintos parámetros como pueden ser sexo, edad, nacionalidad, nivel de 
estudios, sectores productivos, etc., para posteriormente realizar una 
comparación con la situación del resto de la nación y con Comunidades 
Autónomas que presenten unas características similares a la murciana, tales 
como uniprovincialidad o situarse geográficamente en lugares similares. 
No solamente –como se ha apuntado anteriormente- se realizará una 
comparación con la situación vivida en España en este período de tiempo, sino 
también, se comparará la situación con una Comunidad Autónoma, en este 
caso el estudio se realizará con la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, la cual tiene una superficie de 10.604 Km2, una población de 
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1.058.975 habitantes y un peso de su Producto Interior Bruto (PIB) sobre el 
total nacional del 2%, más aproximados a los datos  comparativos de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, dado que otras Comunidades Autónomas 
uniprovinciales como Cantabria, La Rioja y Foral de Navarra presentan 
diferencias comparativas sustanciales en cuanto a superficie, PIB y población, 
a excepción de Navarra en el supuesto de superficie que es más parejo; Madrid 
presenta unas diferencias en cuanto a población, superficie y producto interior 
bruto muy dispares para poder ser comparadas y los supuestos de las 
ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, así como la Comunidad Autónoma 
de Islas Baleares, aunque son uniprovinciales presentan unas claras 
peculiaridades que les hacen de difícil comparación. 
En el presente análisis del mercado de trabajo durante el siglo XXI se 
utilizan, principalmente, datos estadísticos que abarcan desde el año 2002 
hasta 2014, con lo que la perspectiva del mercado de trabajo de la Región de 
Murcia nos llevará a encontrarnos con periodos de bonanza económica, 
momentos de recesión, pasando por situaciones en las que se presumía una 
posible salida de la crisis, vuelta a la situación de estancamiento y recesión, 
hasta llegar a finales del año 2014, donde algunos indicadores económicos 
señalados por instituciones internacionales indican un repunte, aunque 
pequeño, de nuestra economía, lo que llevaría al mercado de trabajo a superar, 
ligeramente, el estancamiento que padece. 
Las circunstancias generales señaladas en el párrafo anterior han 
supuesto un aumento del desempleo a nivel nacional en los últimos años, 
principalmente desde 2008, el descenso de la contratación indefinida, el 
incremento de los parados que ven concluida su prestación por desempleo, 
pasando a ser desempleados de larga duración, así como el descenso de la 
población en España, circunstancias que comparadas con la situación de la 
CC.AA. de Murcia, nos llevan a concluir que la evolución de su mercado de 
trabajo no ha sido muy diferente a la del resto del territorio nacional. 
Los datos utilizados para el presente estudio provienen principalmente 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), así como de los datos facilitados por el Centro Regional de 
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Estadística de Murcia, dependiente de la CCAA de Murcia, elementos que han 
servido para elaborar los distintos gráficos que aparecen en el trabajo. 
Como norma general los datos de la serie 2002-2014 corresponden al 4º 
Trimestre de cada año, a excepción de algunos de ellos, sobre los cuales el 
período de fechas no coincide con el expresado anteriormente. 
El trabajo se estructura del siguiente modo. En primer lugar, tras situar a 
dicho territorio geográfica, económica y demográficamente, se efectúa un 
análisis de su dinámica laboral, esto es, un examen de su población en relación 
con el mercado laboral (activos, ocupados y parados), finalizando con unas 
conclusiones. 
2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  
La Comunidad Autónoma de Murcia se encuentra situada al sudeste de 
España, enclavada entre la Comunidad Valenciana –al norte- y Andalucía –al 
sur- y entre la costa bañada por el mar Mediterráneo –al este- y la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha –al oeste-. 
El territorio físico sobre el que se asienta Murcia cuenta con una 
superficie de 11.313 Km2, con una densidad de población de 129,2 
habitantes/Km2.  
Administrativamente según la división realizada por la propia Comunidad 
Autónoma el territorio se encuentra dividido en doce comarcas, con las 
siguientes denominaciones: 
• Altiplano. 
• Altiplano Guadalentín. 
• Bajo Guadalentín. 
• Campo de Cartajena. 
• Huerta de Murcia. 
• Noroeste. 
• Mar Menor. 
• Oriental. 
• Río Mula. 
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• Valle del Ricote. 
• Vega Alta. 




Por lo que respecta a los enclaves donde se encuentra asentada la 
mayor parte de la población y que nos puede dar una idea más o menos 
cercana de la situación de los núcleos industriales de la región, el principal 
asentamiento es la capital de la Comunidad, seguida por Cartagena, Lorca, 
Molina de Segura, Alcantarilla y Yecla, por destacar algunas localidades de su 
territorio. 
3.- ASPECTOS ECONOMICOS DE LA REGIÓN. 
La industria de la Comunidad Autónoma de Murcia ha sufrido en estos 
años una importante transformación produciéndose una mayor inversión en los 
procesos industriales más tecnificados, suponiendo un mayor auge de los 
mismos en detrimento de los sectores productivos más tradicionales y 
manufactureros, los cuales no pueden competir con los productos provenientes 
de los países emergentes, donde la mano de obra tiene unas condiciones 
laborales precarias y unos salarios menores. 
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Los sectores económicos en los que se desarrolla la actividad industrial 
de la región pasan por las industrias extractivas, el textil, alimentación, 
agricultura, ganadería, pesca, industria naval, químicas, farmacéutica y artes 
gráficas, entre otras. 
Cabe destacar que, de la misma forma que sucedió en el resto del 
territorio nacional, la construcción tuvo un importante peso en la economía de 
la Comunidad entre los años 2004 y 2008. Podemos apuntar el dato que en 
2004 con referencia al año 1999 la construcción incrementó su peso en la 
economía murciana en 1,8 puntos, mientras que la industria descendió un – 0,8 
puntos, la agricultura un 0,6 y los servicios un -0,4 puntos. 
El sector agrícola sigue teniendo un peso específico importante en la 
economía murciana, con un total de 605.839 hectáreas dedicadas al cultivo, 
principalmente de productos hortofrutícolas como melocotón en Cieza, el limón 
en Santomera, el tomate en Mazarrón o el melón en Torre Pacheco, por citar 
algunos de los cultivos predominantes. Otro producto agrícola destacado es el 
vino, con comarcas tales como las de Jumilla, Bullas o Yecla, en las cuales su 
actividad económica gira en torno a este cultivo. 
Otro sector económico importante en Murcia es la pesca, concentrada 
principalmente en las localidades de San Pedro del Pinatar, Cartagena, 
Mazarrón y Águilas. La mala situación de la fauna marina ha producido un 
descenso significativo de las capturas, lo que ha llevado al sector –desde 2004- 
a invertir en explotaciones de acuicultura para mantener el sector marítimo-
pesquero con actividad. 
Por lo que respecta a la ganadería, los principales focos económicos de 
esta actividad se encuentran en el Valle del Guadalentín y más concretamente 
en localidades como Lorca, Totana y Alhama de Murcia. 
Con respecto al total nacional, la economía de la Comunidad Autónoma 
de Murcia supone un 2,58%, ocupando el sexto lugar nacional en cuanto al 
descenso del Producto Interior Bruto (PIB) con respecto al año 2.012. El PIB de 
la comunidad cae un 1,10%, frente al 0,61% de disminución del total nacional. 
Hay que mencionar que de los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de 
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Estadística referidos al año 2014 –aún no definitivos- se espera un cierto 
crecimiento económico, alcanzando posiblemente un 0,7%, estimando los 
organismos internacionales para el año 2015 un crecimiento para el total 
nacional del 2,3% y un crecimiento mayor para Murcia, alrededor del 2,5%. 
Murcia mantiene para sus productos una actividad de comercio exterior 
importante, inclusive mayor a la media nacional, en sectores como la 
agricultura y ganadería; esta actividad exportadora ha favorecido el 
mantenimiento en cierto modo de la economía de la Comunidad. 
Por lo que respecta a las ramas industriales de la producción los 
sectores con un mayor crecimiento son los dedicados a la química, 
farmacéutica, caucho, plásticos, la reparación de maquinarias y equipos y el 
sector naval. 
Otro de los sectores económicos con una importancia específica en la 
economía murciana son los servicios, que han experimentado un crecimiento 
notable debido al incremento del turismo, un incremento del comercio 
minorista, así como de las actividades de profesionales. 
Por lo que respecta al número de empresas que existen en la región hay 
que destacar que se ha producido un descenso de las mismas con respecto a 
2013 del 0,65%, cifrándose en 42.442, de las cuales el 83% no supera los 
cinco trabajadores, siendo las empresas de menos de 50 trabajadores las que 
ocupan a la mayor parte de la población en edad de trabajar. 
Aunque el dato precedente nos puede hacer suponer la inexistencia de 
industrias que absorban a parte de la población, hay que mencionar que dentro 
del sector alimentario se encuentran firmas tales como El Pozo, Hero o Alimer; 
por lo que respecta al sector de químicas o energías,  empresas como Repsol 
o Iberdrola tienen plantas en la comunidad; en el sector farmacéutico destaca 
Hefame, así como Navantia es emblemática en la construcción naval. 
El número de cooperativas se ha incrementado en los últimos tiempos, 
alcanzando el número de 1.402, las cuales emplean a un total aproximado de 
18.514 cooperativistas, habiendo crecido en el último año un 45% generando 
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aproximadamente unos 500 empleos, en sectores principalmente dedicados a 
la agricultura, industria, construcción, transporte, nuevas tecnologías y 
enseñanza. 
Por otra parte, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
ha ascendido a 481.510, aumentando con respecto a 2013 en un 2,04%, 
perteneciendo al Régimen de Trabajadores Autónomos un 19,36% y al 
Régimen General un 65,84%. Las actividades que cuentan con un mayor 
número de afiliaciones son la agricultura, comercio, servicios, sanidad, 
administración pública, educación, industria alimentaria, transporte terrestre y 
construcción especializada. 
4.- DEMOGRAFÍA 
4.1.- Población general 
Como hemos mencionado en el primer punto del presente trabajo 
analizaremos la población de la comunidad con relación al total nacional y a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, teniendo en cuenta la serie 
estadística que discurre entre los años 2002 a 2014. 
El primer dato con el que nos encontramos para iniciar nuestro trabajo 
nos lleva a fijar la población española en 2002 en un total de 41.035.271 
habitantes, produciéndose un incremento de la población hasta los 46.512.199 
habitantes en 2014, lo que supone un incremento porcentual de la población 
del 13,35% en doce años. Si bien debemos tener en cuenta que el momento en 
el que España contó con un número mayor de habitantes lo encontramos en 
enero de 2012 con un total de 46.818.216 habitantes. 
Por lo que respecta a la división de la población española en cuanto a 
sexos, podemos mencionar que existe una aproximación clara entre los 
mismos, estableciéndose un valor porcentual para las mujeres del 50,82%, 
mientras que los hombres suponen un 49,18% del total. 
Este incremento de la población lo podemos justificar por el periodo de 
bonanza económica que existió hasta el año 2008, que propició flujos 
migratorios hasta nuestro país, aunque en los años 2013 y 2014 se ha 
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producido un leve descenso de la población, propiciado por la marcha de 
nacionales españoles fuera de nuestro territorio y por el regreso de parte de la 
población extranjera hacia sus países de origen, fruto de la situación 
económica de crisis por la que estamos atravesando desde 2008. 







2002 2006 2010 2014
Total Hombres Mujeres
 
Por lo que respecta  a la evolución del total de la población murciana a 1 
de enero de 2 014 había 1.461.803 habitantes según los datos proporcionados 
por el INE, de los cuales el 49,79% eran mujeres y el 50,21% hombres, lo cual 
nos lleva a concluir que existe una situación muy pareja entre sexos, dato muy 
parecido al nacional, aunque con inversión del sexo predominante. 
El incremento de la población en la región de Murcia –en el período 2002 
a 2014- ha sido mayor que el del total nacional, suponiendo un 21,15% de 
crecimiento, este incremento ha sido parejo al de las Provincias y 
Comunidades Autónomas del arco mediterráneo, de la misma manera que 
tuvieron hasta la entrada de la crisis de 2008 un empuje económico grande, 
concentrando en ese espacio de tiempo prácticamente la mitad de la actividad 
económica de España. Este factor económico supuso un movimiento migratorio 
intenso hacia la Comunidad Autónoma objeto del estudio, alcanzando el tercer 
lugar en el conjunto nacional por lo que respecta al crecimiento demográfico, 
solamente superada por Baleares y Canarias. 
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Por lo que respecta a la población en el Principado de Asturias, el total 
de habitantes a 1 de enero de 2014 ascendía a 1.058.975, suponiendo un 
52,11% las mujeres, su descenso poblacional respecto al inicio de nuestra 
serie histórica supone un 0,36%, aunque debemos indicar que su mayor 
número de habitantes se reflejó en las estadísticas del INE en enero del año 
2010, con un total de 1.077.103 habitantes, lo que implica un descenso de la 
población en los últimos tres años del -1,68%, dato totalmente opuesto al de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, con un crecimiento sostenido de su 
población. 
 













4.2.- Población extranjera 
4.2.a.- Nacionales de la Unión Europea 
Por lo que respecta a la presencia de nacionales de países de la Unión 
Europea en territorio español, podemos mencionar que al inicio de nuestro 
estudio en 2002 la cifra total ascendía a 710.848, llegando a alcanzar en el 
cuarto trimestre del año 2014 1.977.711, habiendo rondado los 2.100.000 
residentes en el año 2009. 
Atendiendo al sexo de los nacionales de países comunitarios residentes 
en España, tanto al inicio como a la finalización de la serie existe menor 
diferencia entre la presencia de hombres y mujeres, siempre siendo superior el 
número de varones residentes en territorio nacional. En los años intermedios la 
cifra es mucho más similar aunque sigue existiendo una preponderancia del 
sexo masculino. 













La presencia de nacionales comunitarios en el territorio murciano es 
parecida al del total nacional, produciéndose un incremento del 6,77% en Todo 
el período, si bien en el caso del total nacional se ha producido un descenso en 
los últimos años, en Murcia desde el año 2010 hasta el año 2014 podemos 
decir que se ha producido un estancamiento en el descenso de esta población 
con una disminución de aproximadamente 1.500 habitantes, no existiendo 
diferencias significativas por sexo. 
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El caso de la Comunidad del Principado de Asturias en cuanto a la 
presencia de nacionales de países de la Unión Europea en su territorio es 
distinto al del total nacional y al de la Región de Murcia. En el caso asturiano el 
incremento ha sido constante no teniendo ningún punto de descenso con la 
llegada de la crisis, desde el año 2002 hasta el 2014, pasando de los 4.081 
hasta los 18.492, siendo la presencia de varones ligeramente mayor. 
 














4.2.b.- Nacionales del resto de países 
La población de nacionales de países no comunitarios en España tuvo 
un ascenso continuado desde 2002 hasta 2010, produciéndose posteriormente 
un descenso aunque no demasiado acentuado; partíamos de una población 
total de 1.623.251 personas pasando al final de 2014 a un total de 3.980.596 
personas, teniendo en el momento de mayor presencia extranjera en España 
un total de 4.209.062 personas.  
Durante todos los años de la serie, la presencia de varones ha sido 
superior en número, hasta el momento en el que se produce el descenso de 
esta población donde la presencia mayoritaria se invierte, existiendo en 2014 
una mayor presencia de mujeres nacionales de países no comunitarios en 
territorio español. 
 
















El caso de la Región de Murcia difiere del total nacional en cuanto a la 
presencia de nacionales de países no comunitarios. Aunque también se ha 
producido un incremento considerable de esta población, partiendo en 2002 
con 67.851 personas, hasta llegar al año 2014 con un total de 153.485 
personas, la llegada de la crisis hizo que la población descendiera bruscamente 
en 2010 en aproximadamente 25.000 personas, lo que da una idea de la 
repercusión de la misma en este tipo de población. 
En cuanto a la presencia de esta población dependiendo del sexo, la 
mayor presencia de varones ha sido durante toda la serie la nota dominante. 
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El caso asturiano ha sido similar al de la región de Murcia, siendo su 
punto de inflexión el mismo, el año 2010. Esta comunidad presenta un 
descenso menos acusado,  siendo preponderante durante toda la serie de 
estudio una mayor presencia de la mujer entre la población nacional de países 
no comunitarios. 
 















Por lo que respecta a la pirámide de población en 2014, la Comunidad 
Autónoma de Murcia y, de entre ella el grupo de personas situadas entre los 16 
y los 64 años de edad, segmento que podemos entender se encuentra en edad 
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de producir, supone aproximadamente el 49,47% del total, mientras que en el 
ámbito nacional supone un 48,90% y en el Principado de Asturias un 45,36%. 
De estos datos se desprende que la región de Murcia presenta una 
población potencialmente activa mayor que en los otros dos ámbitos 
geográficos y  comparada con la población activa del Principado de Asturias 
nos lleva a concluir que tiene una población menos envejecida 
comparativamente. 
En el caso concreto de la región de Murcia, esta estructura de la 
población a 1 enero de 2014 permite concluir que esta Comunidad tendrá 
problemas de relevo generacional,  ya que la base de su pirámide poblacional 
es bastante estrecha, lo que nos hace entender que el futuro presentará graves 
deficiencias en cuanto a personas que entren en el mercado de trabajo y 
soporten una población más envejecida que la actual. 
 
 





5.- POBLACIÓN ACTIVA 
Del análisis de los datos de la serie estadística que nos ocupa se 
desprende que la población activa a nivel nacional al inicio de la misma se 
encontraba en 19.123.500 personas aproximadamente, presentado al final de 
2014 un total de 22.884.000 personas activas. 
Este incremento de la población activa de un 16,43% se encuentra 
justificado sobre todo por el periodo de bonanza económica que llegó hasta el 
año 2008, siendo las personas que engrosan este colectivo de población activa 
principalmente nacionales, aunque también se vio incrementado por personas 
llegadas desde otros países tanto comunitarios como extra-comunitarios. 
Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, la población activa 
nacional se incrementa hasta 2010, produciéndose en los años 2011, 2012 y 
2013 un descenso paulatino, teniendo como principal causa la crisis económica  
tanto a nivel internacional como nacional. 
Por lo que respecta a la comparación de población activa por sexos 
podemos indicar que si bien existía –al inicio de nuestra serie- una mayor 
presencia del sexo masculino, la incorporación paulatina de la mujer al mundo 
del trabajo desde los años ochenta, es progresiva desde el año 2002 
apreciándose un cierto estancamiento al inicio de 2014, de la misma forma que 
se produce un descenso significativo de los activos masculinos en esa misma 
fecha. 
Población activa en España









Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Murcia el crecimiento 
de su población activa ha sido prácticamente similar al que ha existido en el 
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mismo periodo en el ámbito nacional. En este caso con un incremento que 
ronda las 154.000 personas a lo largo de período, siendo este crecimiento en 
un primer momento más acusado en el sexo masculino aunque con la llegada 
de la crisis económica se produjo una paralización en este crecimiento, 
presentándose a finales de 2014 un retroceso en la población activa total  y en 
la masculina en particular con respecto a 2010.  
Si atendemos a la evolución de la población activa femenina en Murcia, 
su crecimiento ha sido sostenido en todos estos años, aunque bien es cierto 
que en un primer momento fue más explosivo, en la etapa final coincidente con 
la crisis económica su crecimiento ha sido mucho más ralentizado. 
Este descenso de la población activa puede tener su origen en diversos 
factores como el regreso de la población inmigrante a sus países de origen o 
su desplazamiento a otros países en busca de una mejor situación económica 
y por lo tanto en busca de trabajo, así como a la menor incorporación de 
población en el intervalo comprendido entre los 16 a 19 años, que como hemos 
podido observar en la pirámide de población ha descendido en número de 
personas con respecto a otros bloques de edad superior. 
 


























Por lo que respecta a la Comunidad del Principado de Asturias, si bien 
su población activa ha disminuido de igual modo que en los casos precedentes, 
este descenso ha sido más acusado que en resto de la nación y que en Murcia, 
tanto la población activa femenina como la masculina han descendido 
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considerablemente a finales de 2014 con respecto al último dato de 2010, si 
bien como sucedió en los casos comparativos, el ascenso de la población 
activa hasta la llegada de la crisis fue sostenido.  
 
Población activa en Asturias










Si atendemos a la tasa de crecimiento de la población activa en España, 
se produce una considerable subida en 2006 respecto a 2002, de un 14,51%, 
siendo en el caso de Murcia mucho más palpable con un 17,36%, llegando al 
11,16% en Asturias. En el año 2010, aunque la población activa sigue 
aumentando lo hace en menor medida que en el período anterior tanto en 
España con un 6,18%, como en Murcia con un 10,51%, a diferencia que 
Asturias donde aumenta en un porcentaje mayor, del 13,05%. Las cifras del 
año 2014 son claramente negativas dado el descenso de la población activa, 
con un – 1,95% en Murcia, presentando Asturias un descenso mucho más 



























6 .- TASA DE ACTIVIDAD. 
 
El intervalo de población utilizado para la realización del estudio de las 
tasas de actividad agrupa a las personas entre 16 y 64 años, al entender que 
es un reflejo más fiel de la población que se encuentra en el mercado de 
trabajo y, siguiendo los últimos pasos de Eurostat. Por lo tanto no se utilizan los 
parámetros que normalmente utiliza la EPA, donde sí se considera toda la 
población comprendida entre los 16 y más años, por lo tanto los valores de las 
tasas de actividad –en este último caso- se ven reducidos respecto del 
utilizado, como se puede comprobar en las siguiente tabla. 
 
De 16 y más años, ambos sexos De 16 a 64 años, ambos sexos 
 
2002T4 2006T4 2010T4 2014T4 2002T4 2006T4 2010T4 2014T4 
España 54,95 58,88 60,25 59,77 68,12 72,42 74,64 75,60 
Asturias 44,90 49,80 51,55 51,63 59,01 65,15 67,95 69,92 
Murcia 56,62 59,51 62,52 61,08 68,21 71,11 74,95 74,60 
 
El incremento de la tasa de actividad a nivel nacional se produce por la 
incorporación de un mayor número de personas a los puestos de trabajo o a la 
búsqueda de un empleo.  
Por lo que podemos observar en el siguiente gráfico la tasa de actividad 
nacional en su conjunto tras un incremento cercano a los cuatro puntos al inicio 
de nuestra serie, ha mantenido un nivel cercano al 75% con ligeras variaciones, 
mientras que si lo estudiamos atendiendo al sexo la mayor presencia de la 
mujer en su incorporación al mercado de trabajo o a la búsqueda de un puesto 
de trabajo provoca una subida desde el 55,32% en 2002 hasta un 70,16% a 
finales de 2014. 
No sucede a nivel nacional lo mismo con los varones, donde se aprecia 
claramente un estancamiento, presentando unos valores medios del 81,38%, 
con ligeras variaciones. 
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Por lo que respecta a la Región de Murcia, como vemos reflejado en el 
siguiente gráfico, su tasa total de actividad se encuentra muy pareja a la media 
nacional desde el inicio de nuestra serie, en el 4º trimestre de 2002 presentaba 
un 68,21%, hasta llegar al final de nuestro estudio en el mismo trimestre de 
2014 con un 74,60%, frente al 75,60% a nivel nacional. 
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo también ha supuesto 
un incremento considerable en cuanto a su aportación a la tasa de actividad 
produciéndose un incremento de catorce puntos desde el 2002 hasta el 2014, 
encontrándose muy pareja a la evolución a nivel nacional. 
Por lo que respecta a la tasa de actividad masculina, su variación no ha 
sido significativa en este tiempo, pasando del 82,38% en 2002 al 81,38% a 
finales de 2014, teniendo en 2006 un total de un 82,99%, como se puede 
observar siguiendo la misma línea que a nivel nacional. 
Esta tendencia ha permitido reducir la brecha existente por género. Si en 
2002 el diferencial se encontraba en 28,99 puntos porcentuales en 2014 se ha 
reducido al 13,85 p.p., lo que supone un crecimiento sostenido de la tasa de 
actividad femenina. 
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En cuanto a la Comunidad Autónoma de Asturias sus datos se sitúan por 
debajo de la media nacional y también por debajo de los registrados en Murcia, 
arrojando unos datos  a finales de 2014 de tasa total de actividad del 69,92%, 
siendo la masculina del 73,74% y la femenina del 66,16%, si bien es cierto que 
ésta última ha experimentado un incremento notable, no ocurriendo lo mismo 
con la de los varones que ha mantenido una evolución más lineal desde 2008. 
 






















7.1.- Evolución por sexo 
 
A nivel nacional tras unos años en los que el nivel de población ocupada 
ascendió hasta alcanzar los 20.717.000 ocupados totales en 2007, en la gráfica 
siguiente podemos observar que el descenso de la misma ha sido constante 
hasta llegar a los 17.570.000 ocupados aproximadamente, lo que supuso una 
pérdida de empleo de aproximadamente unos 3.147.000 trabajadores, 
focalizándose más en los hombres, siendo más sostenido el nivel de ocupación 
en las mujeres, aunque también han sufrido un descenso. 
Esta mayor pérdida de empleo masculino se puede deber a que la crisis 
afectó más duramente en un sector como el de la construcción que emplea casi 

















Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Murcia su población 
ocupada ha sufrido un descenso constante desde 2006 en aproximadamente 
unas 89.000 personas, siendo más acusado en los varones, podríamos decir 
que prácticamente su totalidad, manteniéndose el número de ocupados con 
respecto al punto de partida en 2002, gracias al descenso moderado de la 
población femenina, 17.100 entre 2010 y 2014, como se puede comprobar en 

















Atendiendo a los datos tomados como referencia para la elaboración de 
la siguiente gráfica, el caso del Principado de Asturias en muy similar al de los 
dos presentados anteriormente, un descenso de la población ocupada de 
51.000 personas en 2014 con respecto a 2006, siendo más acusado en los 
varones llegando a descender hasta los 197.600 ocupados en el cuarto 
trimestre de 2014, con 37.800 ocupados menos que en 2002. 
La situación general la salva el empleo femenino, que con una tendencia 
ascendente hasta 2010, ve como desde ese momento se produce un descenso 





















Como se puede apreciar en el siguiente gráfico la tasa de crecimiento de 
la población ocupada en 2006 con respecto a 2002 parte de valores muy 
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positivos, encontrándose Murcia con valores por encima de la media nacional, 
concretamente con un 22,15% de crecimiento, frente al 18,85% nacional, 
siendo Asturias donde menos crece el empleo en ese período, con un 12,42%. 
A partir de ese momento se destruye empleo como consecuencia de la 
crisis. La población ocupada disminuye de forma considerable, así en 2010 en 
Murcia se reduce en mayor medida, un -9,39% respecto de la media nacional 
que se sitúa en un -7,52%, mientras que en Asturias la destrucción es del -
4,76%. 
En 2014 los valores negativos de la tasa de crecimiento de la población 
ocupada muestra la situación del ciclo en que nos encontramos, con descensos 
todavía importantes del -5,92% y -5,62% a nivel nacional y en Murcia, 
respectivamente, mientras que en Asturias es superior, concretamente del -
7,56%. 
 

















7.2.- Distribución sectorial de la ocupación 
 
En los territorios estudiados se puede indicar que los sectores 
económicos que han mantenido entre el cuarto trimestre de 2008 y 2014 una 
mayor estabilidad en la ocupación han sido la agricultura y la industria cuyos 
porcentajes no han sufrido variaciones excesivamente significativas, si 
exceptuamos los ocupados en el sector industrial a nivel nacional, donde se 
produjo un descenso de 1,5% respecto de los datos de 2008, aunque las 
últimas cifras permiten apreciar una ligera recuperación de la ocupación en 
todos los ámbitos territoriales analizados. 
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Por lo que respecta a los sectores de la construcción y los servicios, si 
han sufrido modificaciones sustanciales en este período de tiempo aunque con 
signo diferente. La construcción presenta un descenso de la población ocupada 
en más del 50% a nivel nacional entre 2008 y 2014, provocando una pérdida de 
su peso en 5 p.p. (del 10,9% al 5,9% de la ocupación total), mientras que en 
Murcia disminuye en 6 p.p. en el mismo período, en Asturias donde este sector 
tienen una menor trascendencia, el número de ocupados ha descendido menos 
en el mismo lapso de tiempo, reduciendo su peso en  4,2 p.p. 
A pesar de que se produce una ligera disminución de la población 
ocupada en el sector servicios en España a lo largo de este período, esta 
pérdida es mucho menor que lo sucedido en el resto de los sectores de ahí que 
el peso del sector terciario haya aumentado de 69,7% al 76,1%, esto es, un 
incremento de casi 7 p.p. de 2008 a 2014. Situación parecida ocurre en Murcia 
y Asturias que, aunque presentan un estancamiento de la población ocupada 
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7.3.- Tipo de contrato 
 
7.3.a.- Asalariados con contrato indefinido 
 
La situación de partida en 2002 nos muestra que el número de 
asalariados/as con contrato indefinido no supera los nueve millones y medio, 
más concretamente la cifra en aquel momento era de 9.374.700 contratos 
indefinidos, de los cuales el 61,96% se habían materializado en el colectivo  
masculino encontrándose las mujeres en clara inferioridad en cuanto a la 
contratación indefinida. 
Aunque en 2010 nos encontrábamos ya en plena crisis económica, la 
inercia de la bonanza económica anterior hizo que el número de trabajadores 
con contrato indefinido ascendiera hasta los 11.700.000 aproximadamente, 
momento en el que se produjo un descenso en este tipo de contratación del 
6,37% en 2014.   
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Atendiendo al sexo de las personas contratadas de forma indefinida por 
las empresas, siempre ha existido una mayor presencia de la contratación 
indefinida entre los hombres en detrimento de las mujeres, pero desde la 
aparición de la crisis económica el descenso en el colectivo femenino en este 
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En cuanto a la contratación indefinida en la región de Murcia la 
tendencia es muy parecida a la existente a nivel nacional, un incremento 
sustancial en este tipo de contratación en las mujeres con un descenso menor 
al llegar la crisis, y en el caso de los hombres se comprueba que a partir de 
2008 se produce un descenso claro en la contratación indefinida presentando 
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La situación del Principado de Asturias aunque mantiene la tendencia 
nacional en cuanto al descenso del número de contrataciones indefinidas, hay 
que precisar que es más acentuado que en la Región de Murcia, con 31.100 
contratados indefinidos menos, frente a los 16.300 asalariados indefinidos 
menos existentes en 2014 con respecto a 2010 en la región mediterránea. 
En el caso asturiano se producen menos contrataciones indefinidas de 
mujeres que en la región de Murcia, comparando los datos existentes en el 
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7.3.b.- Asalariados con contrato temporal 
La contratación temporal en el conjunto de España desde 2002 hasta el 
año 2006 sufrió un incremento aproximado de 1.200.000 contratados mediante 
esta figura que, comparada con el alza de la contratación indefinida, nos lleva a 
pensar que un importante número de trabajadores que hasta esa fecha 
mantenían una relación laboral con sus empresas mediante este tipo de 
contrato temporal, pasaron a tener un contrato indefinido, ocupando el 
incremento de la contratación temporal trabajadores que se incorporaban como 
nueva fuerza de trabajo al mercado laboral y en tareas no muy cualificadas, 
dependiendo en gran medida de la demanda existente en el mercado según el 
sector. 
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La reforma laboral de 2006 propició en buena parte el descenso de la 
temporalidad, al establecerse bonificaciones fijas para las empresas en las 
cuotas a la Seguridad Social durante períodos de tiempo de hasta cuatro años, 
también se establecía un plan extraordinario para reducir la temporalidad en la 
contratación, así como se establecían líneas de fomento a la contratación de 
jóvenes desempleados en edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, 
primaba también la discriminación positiva de la mujer al establecerse un plan 
de reincorporación de esta al mercado de trabajo, entre otras. 
Este alza en la contratación temporal hasta 2006 y su posterior 
descenso lo podemos atribuir a dos factores principalmente, por un lado, como 
hemos señalado anteriormente, al paso entre la contratación temporal y la 
indefinida y por otra parte y desde el año 2008, a la aparición de la crisis 
económica, que si en la totalidad del mercado de trabajo ha golpeado 
fuertemente, podemos indicar que en el mercado de trabajo con contratación 
temporal ha golpeado si cabe, de una forma más acentuada, teniendo como 
factor más propicio la facilidad para su despido. 
En el caso de la contratación temporal atendiendo al sexo de los 
contratados, ha afectado de una manera más acentuada a los hombres, 
presentando unos cambios más moderados en el caso de la contratación 
temporal femenina, como podemos ver en el siguiente gráfico. 
















La temporalidad sigue presente en el mercado de trabajo después de las 
distintas reformas laborales tendentes a disminuir su alta tasa, 
independientemente de su tamaño y a pesar de que la destrucción de empleo 
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en estos años se ha centrado más en este tipo de contratación. A nivel nacional 
la tasa de temporalidad entre los años 2002 y 2014 se ha reducido en torno a 7 
p.p. (del 31,8% al 24,2%), afectando en mayor medida en todos los años a las 
mujeres asalariadas. Si embargo, a lo largo de estos años se ha reducido la 
brecha de temporalidad por género, de más de 4 p.p. en 2002 a menos de 1 
p.p. a finales de 2014. 
En la región de Murcia la temporalidad tiene una mayor presencia entre 
la población asalariada dada su estructura productiva presentando en 2002 un 
43,8%, habiéndose reducido en 2014 en 10 p.p.; por lo que respecta a la 
temporalidad por género la tendencia ha sido variable respecto al caso 
nacional, hasta 2004 existía una mayor contratación temporal entre los 
varones, pasando de 2005 hasta 2009 a ser las mujeres las que mayor 
contratación temporal presentaban, siendo desde ese año otra vez la 
contratación temporal de varones la que tiene más peso. La brecha de 
temporalidad por género se ha ampliado, presentando desde 2002 una mayor 
contratación de este tipo los varones y finalizando los 12 años de estudio en la 
misma circunstancia, de 1,5 p.p en 2002 a 2,6 p.p en 2014. 












La tasa de temporalidad en Asturias inicialmente era inferior a la 
española, concretamente del 28,2%, en la actualidad supera a la nacional en 
2,2 p.p.; aunque la temporalidad entre las mujeres siempre ha sido superior a lo 
largo de estos años, se ha visto reducida en 2 p.p .  
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7.4.- Trabajadores autónomos. 
En este caso la información obtenida de la base de datos del Instituto 
Nacional de Estadística discurre entre los años 2008 hasta 2014, atendemos 
solamente a cuatro sectores de actividad, agricultura, industria, construcción y 
servicios. 
En el ámbito nacional el descenso de autónomos en los cuatro sectores 
estudiados es constante desde 2008 con descensos más pronunciados en 
sectores como la industria o la construcción, en éste último caso el descenso 
de este tipo de trabajadores supone cerca de un 37%, debido a la falta de 
obras de construcción surgida desde el inicio de la crisis económica. 
El sector de la agricultura también ha tenido un descenso continuado 
desde 2008, aunque de una forma más lineal, perdiendo 54.500 empleos. 
La nota positiva en cuanto al incremento de trabajadores autónomos 
como fuerza activa de trabajo se sitúa en el sector servicios donde después de 
descensos significativos entre 2008 y 2012 de cerca de un 35%, en los últimos 
dos años del estudio, se ha producido un incremento de 49.600. 
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Autónomos en España











En cuanto al número de trabajadores autónomos en Murcia no dista 
mucho de la panorámica descrita anteriormente a nivel nacional. 
Podemos decir que los descensos han sido generalizados en los cuatro 
sectores aunque los más afectados han sido también la industria y la 
agricultura con pérdidas del 41% y del 63%, respectivamente. En el último 
trimestre de 2014 agricultura, industria y servicios han repuntado en el número 
de trabajadores autónomos inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA), no sucediendo lo mismo en el 
sector de la construcción donde estos trabajadores han seguido descendiendo 
en número. 
Autónomos en Murcia











La situación del Principado de Asturias es similar a los dos casos 
estudiados anteriormente, aunque el sector de la construcción no ha tenido un 
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descenso tan acentuado como en el caso de Murcia; en cambio, el sector 
industrial ha perdido casi la mitad de su fuerza de trabajo dentro de los 
autónomos en esta región. 
El único sector que repunta en el cuarto trimestre de 2.014 es el sector 
servicios con 2.500 personas más que forman parte del RETA con respecto a 
la misma fecha de 2012. 
 
Autónomos en Asturias











Quizás este incremento en el número de personas que en el último año 
han pasado a engrosar el RETA está propiciado por la publicación de la Ley 
14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, mediante la cual se dio un impulso al emprendimiento y al 
autoempleo, presentándose condiciones legales más ventajosas que las 
existentes hasta el momento de su entrada en vigor. 
   
8.- Parados 
8.1.- Por grupo de edad 
El número de personas paradas en el IV trimestre de 2002 en el conjunto 
del territorio nacional se situaba en 2.200.000 aproximadamente, siendo el 
grupo de edad que concentraba un mayor número de desempleados las 
personas encuadradas entre los 25 y los 44 años con un total de 1.241.500 
personas paradas. 
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Como se puede observar en los gráficos adjuntos en el año 2006 el 
número de desempleados descendió en 400.000 personas, atendiendo al buen 
momento económico en que nos encontrábamos, lo que llevó a que el 
desempleo descendiera en un 18,5%, pero con posterioridad y a partir de los 
años 2008-2009, la crisis económica golpea fuertemente a todos los sectores 
de edad y sexo, se incrementa el número de parados de una forma más brusca 
entre la población de 25 a 44 años, presentando un crecimiento del número de 
parados del 165,44% en este segmento de edad, dada la destrucción de 
empleo entre los que ya se encontraban en el mercado de trabajo desde hacía 
años; los demandantes de primer trabajo presentan en 2014 un descenso del 
3,9%, que puede ser atribuido a que ante la falta de expectativas laborales 
prefieren seguir formándose y no entrar directamente al mercado de trabajo. 
Los parados de más de 45 años presentan en el año 2006 un descenso 
del 6,6% respecto de 2002, como resultado también de la bonanza económica, 
encontrándonos en los años 2010 y 2014 un importante alza negativo en el 
incremento del paro con porcentajes cercanos al 211% y 47%, 
respectivamente, debido a la crisis económica ya citada. 
En cuanto al número global de parados atendiendo únicamente al sexo 
de las personas, podemos indicar que al inicio de nuestro estudio en el año 
2002 el paro masculino era inferior al femenino, 992.000 hombres frente a 
1.280.400 mujeres, el mismo dato se arroja hasta los años 2008-2009, pero es 
ya a partir de esa fecha, momento del inicio de la crisis económica, cuando las 
diferencias se acortan produciéndose un equilibrio entre la población parada 
según el sexo, llegando a un vuelco de la situación en el cuarto trimestre de 
2014, siendo mayor el número de hombres en paro que de mujeres, 2.823.600 
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La tasa de paro de la población comprendida entre 16 y 64 años se 
situaba en los años anteriores al estallido de la crisis económica en el 11,67% 
en 2002 y el 8,30% en 2006 a nivel nacional presentando Murcia cifras 
inferiores, concretamente el 11,48% y el 7,87%, respectivamente; mostrando 
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una situación similar el Principado de Asturias, con lo que comprobamos que el 
grado de ocupación de la población de estos dos territorios era sensiblemente 
mayor que en el resto del territorio nacional. 
 














Por lo que respecta a los años posteriores al inicio de la crisis económica 
la región de Murcia presenta unas cifras superiores al conjunto del territorio 
nacional, caso inverso al que se presenta en el Principado de Asturias como 
podemos comprobar en los gráficos que se acompañan. 
 











Concretamente en el año 2014 la tasa de paro nacional se sitúa en el 
23,82%, mientras que en Murcia se encuentra en el 27,34%, siendo en el caso 
de Asturias la cifra próxima al 21,00%. 
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Como se aprecia en los gráficos anteriores, en 2002 la tasa de paro en 
los tres ámbitos espaciales estaba en torno al 10-12%, siendo la más baja 
Asturias con un 10,19%, afectando en mayor medida a las mujeres. A lo largo 
de los doce años estudiados esta tasa se ha incrementado de forma acusada 
duplicándose y si nos centramos en el caso de Murcia  pasó del 11,48% en 
2002 al 27,34% en 2014. La brecha por género a nivel nacional se ha reducido 
a lo largo del período, de existir un diferencial de 7,38 p.p. en 2002 a 1,95 p.p. 
en 2014. Igual ha sucedido en los dos territorios autonómicos estudiados, 
presentando Murcia valores en 2002 de 7,89 p.p., pasando en 2014 a 4,62 p.p.; 
el caso asturiano es parejo en cuanto a las cifras del 2002, siendo las 
diferencias por género en 2014 casi inexistentes, del 0,89 p.p. 
Si atendemos al sexo de la población estudiada la tendencia es similar a 
la que se presenta a nivel nacional, siendo la tasa de paro de las mujeres 
mayor que la de los hombres, en el caso murciano solamente en el año 2010 la 
tasa femenina fue mejor que la masculina en 1,48 p.p. 
La comparativa de los resultados nacionales con los de la CC.AA. de 
Murcia es prácticamente idéntica en cuanto a sus resultados finales, a 
excepción de los parados de edad intermedia y de sexo masculino, situándose 
su tasa de paro en el 23,38% en el 4º trimestre de 2014 los cuales 
experimentan un ligero descenso respecto del mismo trimestre de 2010 donde 
se situaba en el 24,01%, no ocurriendo lo mismo con el paro en esa edad de 
sexo femenino donde se produce un incremento llegando en 2014 al 26,89%, 
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habiendo partido en 2010 del 22,81%; de la misma manera el paro femenino de 
16 a 24 años también asciende pasando de tener una tasa de paro en 2010 del 
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El caso asturiano es igualmente un calco de la situación a nivel nacional 
con la única salvedad que el paro EPA entre el colectivo de varones de entre 
25 y 54 años mantiene su aumento progresivo presentando una tasa de paro 
en el cuarto trimestre de 2014 del 19,46% lo que provoca un incremento 
sostenido del paro global en la CC.AA. llegando a los 98.500 parados totales 
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8.2.- Por nivel de formación alcanzado 
El período estudiado según los datos obtenidos en la base de datos del 
Instituto Nacional de Estadística abarca los cuatro trimestres de 2014 y el 
primer trimestre de 2015. Se realizan tres grandes bloques en cuanto a la 
formación de los parados, aquellos con educación primaria, los que tienen 
estudios de segunda etapa de educación secundaria con orientación 
profesional y los titulados superiores. 
En líneas generales quien muestra un mayor número de población 
parada en el primer trimestre de 2015 en los tres territorios objeto del estudio 
son los titulados superiores, siendo el caso asturiano el que presenta con un 
35,9% una mayor diferencia con respecto a los otros dos grupos de población 
encontrándose la media nacional en el 22% mientras que Murcia tiene un 
14,8% respecto del total de la comunidad. La existencia de un grupo tan alto de 
población formada y en situación de paro puede deberse en alguna medida a la 
poca oferta de trabajo para estos titulados y por otra parte a la lógica aspiración 
de los mismos a trabajar en su campo, no aceptando posiblemente ofertas de 
trabajo en otros puestos de menor formación. 
Por lo que respecta a la población con un menor número de parados, en 
el primer trimestre de 2015 son aquellas personas con educación secundaria y 
orientación profesional, quizás por su preparación en un campo determinado y 
con estudios más prácticos y no tan teóricos. El porcentaje de personas en 
paro con estos estudios no presenta grandes diferencias en los ámbitos 
analizados, la media nacional se sitúa en el 10,2%, mientras que en los 
territorios autonómicos los datos oscilan entre el 11,2% del Principado de 
Asturias y el 12,6% de Murcia. Ello nos debiera hacer reflexionar en cuanto al 
modelo educativo que tenemos en nuestra nación, con poco fomento de la 
formación profesional. 
En la población con estudios primarios la fluctuación durante estos cinco 
trimestres en líneas generales es muy poco significativa en los territorios 
autonómicos estudiados, aunque en el ámbito nacional si se produce un 
descenso de cerca de 90.000 personas. 
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Considerando las tasas por nivel de estudios, se observa que a mayor 
nivel de estudios menor tasa de paro.  En el primer trimestre de 2014 
comparando Murcia con el resto de territorios estudiados presenta mayores 
tasas de paro que los otros dos ámbitos espaciales en el caso de los parados 
con educación superior y con educación secundaria con orientación 
profesional, existiendo  diferencias de 2 y casi un punto con respecto al nivel 
nacional y asturiano respectivamente en el primer caso. Las diferencias se 
amplían para la educación secundaria, en casi 4,5 puntos y 6,5, 
respectivamente. En educación primaria, la tasa más elevada aparece a nivel 
nacional (38,8%), siendo más baja en Murcia (34,2%) y Asturias (29,6%). 
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8.3.- Por tiempo en búsqueda de empleo 
Si estudiamos la población que se encuentra en situación de paro 
durante un año o más, tanto en el territorio nacional como en los dos territorios 
autonómicos examinados, nos encontramos con cifras descendentes de forma 
continuada hasta 2006, en esa fecha los parados de larga duración habían 
descendido, aunque existía un mayor número de mujeres en esta situación. 
El porcentaje de parados de larga duración en el conjunto de España en 
2002 ascendía al 16,6% del total de parados, presentando Murcia una cifra 
muy similar a la nacional mientras que Asturias se encontraba 3,4 p.p. por 
encima. En 2006 disminuye el paro de larga duración situándose en Asturias y 
Murcia en el 12,5% y 10,2% respectivamente, mientras que el dato a nivel 
nacional es inferior en 3,6 p.p. que en 2002. 
La situación de crisis económica hace que el número de parados de 
larga duración ascienda de una forma sostenida hasta alcanzar en el conjunto 
nacional en el último trimestre de 2010 las 2.162.500 personas o lo que es lo 
mismo que el 25,9% de la población desempleada llevaba más de un año en 
situación de desempleo. La situación tanto de Murcia como del Principado de 
Asturias es similar a la media nacional arrojando porcentajes del 26,7% y 
23,6% respectivamente. 
En conjunto se observa que prácticamente durante la etapa central de la 
serie estudiada el número de varones en situación de paro con un año o más 
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de tiempo en sus listas es superior al de las mujeres, si bien esta situación a 
nivel de la región de Murcia varía en 2014, invirtiéndose la situación, 
presentando unas cifras de 61.700 mujeres frente a 58.200 varones, no 
sucediendo lo mismo a nivel nacional y en el Principado de Asturias, aunque si 
se aprecia un cierto equilibrio. 
Los datos en  último trimestre de 2014 respecto a los parados de larga 
duración tomando como referencia 2010 son positivos al haberse reducido en 
relación con la población parada total. Los porcentajes se sitúan en el 17,7% a 
nivel nacional, siendo algo mayores tanto en Murcia como en Asturias 
alcanzando el 18,3% y del 18,8% respectivamente. 
 














8.4.- Parados según la nacionalidad de la población 
Si realizamos una diferenciación entre población nacional española, 
nacionales de países de la Unión Europea y población extracomunitaria, la tasa 
de paro ha aumentado con carácter general para los tres grupos de población, 
aunque podemos destacar que es el grupo de los nacionales de países 
extracomunitarios el que ha sufrido un mayor incremento en la misma, así en 
2002 a nivel nacional la tasa de paro de extranjeros no comunitarios suponía 
un 15,52%, pasando a registrar en el año 2014 un 36,96%. 
En el caso de la Región de Murcia, igualmente al supuesto nacional, la 
tasa de paro de naciones extracomunitarios es superior a los otros dos 
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colectivos, presentándose un equilibrio en el último trimestre de 2014 entre 
parados comunitarios y extracomunitarios rondando el 35%, si lo comparamos 
con el Principado de Asturias observamos que existen dos períodos 
diferenciados los años 2002 y 2010 donde los nacionales de países 
comunitarios presentan una mayor tasa de paro alcanzando cifras del 23,86% y 
36,10%, mientras que los nacionales extracomunitarios sufren una mayor tasa 
de paro en los años 2006 y 2014 con el 27,06% y 40,32%, por lo tanto en este 
caso vemos como se produce puntualmente una inversión de la tendencia 
general. 
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Desde el inicio de la crisis a nivel internacional y nacional se ha 
producido al igual que en todo el territorio nacional una gran destrucción de 
empleo y un crecimiento del paro en algunos momentos de forma vertiginosa.  
El desempleo ha golpeado de forma más pronunciada a los varones, 
afectando tanto a nacionales españoles como extranjeros de la misma manera, 
presentando el sector agrario de la región de Murcia un mejor panorama para 
el empleo, no diferenciando a nivel general de una forma clara entre el 
descenso de la contratación entre trabajadores fijos o temporales, aunque bien 
es cierto que ha golpeado de forma más acusada a estos últimos, 
incrementándose también el número de parados de larga duración. 
Ya desde 2013 se observa un cierto repunte del PIB en Murcia, lo que 
ha derivado en una mayor contratación en los sectores industrial, servicios y 
agricultura. 
Los datos que se desprenden del estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística en el primer trimestre de 2015 nos indican que el 
número de parados con respecto al trimestre anterior de la región de Murcia ha 
descendido al igual que ha sucedido en el Principado de Asturias, 10.000 y 
11.300 respectivamente.  
En este primer trimestre del año en el que nos encontramos, la región de 
Murcia presenta una tasa de actividad del 59,20%, mientras que la tasa de paro 
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se sitúa en el 26,69%, igualada prácticamente a la situación nacional en el 
primer caso y superior en tres puntos en el segundo. 
Aunque desde 2013 se han producido un mayor número de 
contrataciones en la Región, hay que remarcar que el porcentaje de 
contrataciones temporales es muy superior a las indefinidas, lo que supone una 
precariedad en la relación laboral. Las contrataciones se han producido en 
mayor medida en el sexo masculino y en sectores como la agricultura y los 
servicios. 
Para que la situación laboral de la población general de España mejore y 
en particular para que la misma también mejore en la región de Murcia se tiene 
que producir un primer paso fundamental, como es la mejora de la economía. 
Por ello, podemos decir que la austeridad presupuestaria que ha existido hasta 
este momento en las administraciones públicas, así como la falta de fluidez del 
crédito por parte de las instituciones financieras, tienen que dejar paso a 
políticas más expansivas, con mayor inversión pública y una concesión de 
créditos por parte de los bancos para que las empresas puedan emprender 
proyectos de futuro y de esta forma poder crear empleo. 
Como hemos observado en los gráficos presentados anteriormente el 
sector de la agricultura en la región de Murcia ha sido pujante aún en plena 
crisis económica y, aunque en algunos momentos ha reducido empleo, ha 
logrado repuntar en las contrataciones, gracias a dos pilares fundamentales la 
buena calidad de sus productos y la competitividad, así como su proceso 
expansivo hacia el exterior del territorio nacional. 
Otro de los yacimientos de empleo que la región de Murcia puede 
explotar para lograr generar un mayor número de puestos de trabajo puede ser 
el turismo, ampliando su oferta hotelera y no solamente como lugar de segunda 
residencia para las familias en épocas estivales. Esta generación de empleos 
supondría un incremento de los asalariados en el sector servicios de la 
comunidad. 
El número de parados de larga duración en los últimos años se ha visto 
incrementado de forma notable como hemos podido observar en los gráficos 
anteriores, para intentar disminuir éste número se tendrían que planificar  
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políticas activas de empleo para este colectivo, tales como la incentivación a la 
contratación, el incremento de las actividades de formación en sectores 
demandantes de empleo en la región o el asesoramiento personalizado para 
conocer sus carencias y así poder orientar de forma adecuada a los futuros 
trabajadores. 
Un sector también en auge en la región es el de la industria tecnológica, 
por ello se debe impulsar la inversión en I+D+i, espacio laboral en el que las 
empresas podrían crear puestos de trabajo entre los titulados universitarios y 
los estudiantes de enseñanzas medias con orientación profesional. 
La Comunidad también debe estudiar la situación de su población en 
general, ha sido una de las zonas del territorio nacional que ha crecido de una 
forma más dinámica en los últimos años, sobre todo entre el 2002 y el 2009, 
aproximadamente un 25%, debido principalmente a un mayor número de 
nacimientos así como a una mayor presencia de población extranjera. Pero 
este crecimiento se ha visto estancado en los últimos años por la emigración de 
población murciana en busca de mejores oportunidades de trabajo fuera del 
territorio de su Comunidad y a la marcha de la población extranjera bien a sus 
lugares de origen y a otros lugares también en busca de trabajo. 
La edad en la que las parejas se plantean tener familia cada vez se 
dilata más en el tiempo, ello es fruto de la poca estabilidad en el empleo, lo que 
no les da una estabilidad económica para emprender una vida familiar, por ello 
debieran de plantearse políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, así 
como el fomento del empleo entre los jóvenes y el acceso a créditos bancarios 
asequibles para la compra de vivienda, lo que supondría una mejora de la 
economía regional y por lo tanto del empleo. 
Esta disminución de la población podría suponer un problema futuro 
para la población murciana en cuanto a no poder mantener la tasa de 
reemplazo de la población en edad de trabajar, incrementándose la población 
envejecida, suponiendo también un problema para atender los servicios 
esenciales de la comunidad tales como sanidad, servicios sociales o 
educación, al presentar un menor porcentaje de ingresos públicos, debido a 
una menor presencia de población trabajadora. 
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En este trabajo se ha pretendido comparar dos Comunidades 
Autónomas (Murcia y Asturias) similares en cuanto al número de provincias, en 
este caso uniprovinciales y con una estructura similar, como se ha señalado al 
inicio del trabajo. Hemos encontrado que han sufrido los efectos de la crisis de 
forma similar no siendo muy distinta del conjunto de España. Se aprecian 
algunas diferencias como por ejemplo en cuanto al crecimiento de la población 
y a la estructura sectorial de la ocupación.  Dadas las últimas previsiones sobre 
el crecimiento de la economía española para  los próximos años, cabe esperar 
que las principales variables laborales analizadas en este trabajo sigan una 
tendencia positiva, lo que repercutirá en el bienestar de las personas y de la 
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